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Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pemahaman 
antara mahasiswa Akuntansi dan Manajemen terhadap dasar- dasar akuntansi di Sekolah Tinggi 
Ilmu Ekonomi Multi Data Palembang. Data pada penelitian ini menggunakan kuisioner yang 
disebarkan langsung kepada 158 mahasiswa Akuntansi dan Manajemen semester 3 yang masih 
aktif sampai dengan tahun ajaran 2013/2014 dan telah menyelesaikan mata kuliah pengantar 
akuntansi. Metode analisis data dalam pengujian penelitian ini menggunakan uji Mann-Whitney. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Hipotesis dalam 
penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman dasar- dasar akuntansi menunjukan  bahwa nilai 
Asymp.Sig 0,394 > 0,05  maka tidak terdapat pemahaman dasar- dasar akuntansi antara 
mahasiswa akuntansi dan manajemen. 
 
Kata Kunci : Makna cost, pemahaman. 
 
Abstract : This study aims to determine whether there are differences in understanding between 
Accounting and Management students to the basics of accounting at the School of Economics 
Multi Data Palembang. The data in this study using a questionnaire distributed directly to 158 
students in Accounting and Management 3rd semester is still active until the academic year 
2013/2014 and have completed introductory accounting courses. Methods of data analysis in this 
study testing using the Mann-Whitney test. The approach used in this study is a quantitative 
approach. The hypothesis of this study concluded that understanding the basics of accounting 
shows that the value Asymp.Sig 0.394> 0.05 then there is no understanding of the fundamentals of 
accounting between accounting and management students. 
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1   PENDAHULUAN 
 
Pendidikan akuntansi merupakan 
suatu cerminan profesi akuntan yang 
dipandang elegan. Untuk itu pendidikan 
akuntansi harus menghasilkan akuntan 
yang profesional sejalan dengan 
perkembangan kebutuhan akan jasa 
akuntansi pada abad mendatang. 
Pendidikan tinggi akuntansi yang tidak 
menghasilkan seorang profesionalisme 
sebagai akuntan tentunya tidak akan laku 
di pasaran tenaga kerja (Sundem, dalam 
Widyastuti, dkk, 2004) Pendidikan 
akuntansi di Indonesia bertujuan 
menghasilkan lulusan yang beretika dan 
bermoral tinggi. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui perbedaan pemahaman 
mahasiswa akuntansi yang berasal dari 
jurusan prodi yang berbeda yang nantinya 
perbedaan ini akan terlihat bahwa 
pemahaman mata kuliah dasar-dasar 
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akuntansi bagi mahasiswa berbeda antara 
satu sama lainnya. Objek dalam penelitian 
ini adalah mahasiswa yang berasal dari 
jurusan Akuntansi, dan jurusan 
Manajemen. 
 
Dengan melihat penelitian 
sebelumnya untuk itu maka peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitan 
selanjutnya dengan judul “Perbedaan 
Pemahaman Mahasiswa Akuntansi Dan 
Manajemen Terhadap Mata Kuliah 
Dasar-Dasar Akuntansi’’. 
 
2   TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Pengertian Pemahaman 
 
 Pemahaman berasal dari kata 
paham. Paham dalam kamus besar 
indonesia memiliki arti pandai atau 
mengerti benar sedangkan pemahaman 
adalah proses, cara, perbuatan memahami 
atau memahamkan. 
 
2.2 Pengertian Akuntansi 
 
American Accounting Association 
mendifinisikan akuntansi yaitu proses 
mengidentifikasikan, mengukur, dan 
melaporkan, informasi informasi ekonomi, 
untuk memungkinkan adanya penilaian 
dan keputusan yang jelas dan tegas bagi 
mereka yang menggunakan informasi 
tersebut. 
 
2.3 Pengertian Konsep Dasar- Dasar 
Akuntansi 
 
Menurut Effendi (2012, h.13) 
Dalam melakukan kegiatan akuntansi, 
terlebih dahulu harus mempelajari 
persamaan dasar akuntansi (accounting 
equation). Persamaan dasar akuntasi dapat 
menunjukan bahwa harta/aset (asset) sama 
dengan sumber harta.  
 
 
Sisi kiri (harta/asset) harus seimbang 
atau balance dengan sisi kanan (sumber 
harta). Persamaan dasar akuntansi diatas 
menunjukkan bahwa sumber harta hanya 
berasal dari pemilik, sedangkan sumber 
harta tidak hanya berasal dari pemilik, bisa 
juga berasal dari pihak luar perusahaan 
yang disebut dengan kewajiban atau utang 
ada juga yang menyebutnya ekuitas asing. 
 
2.4 Aktiva 
 
Menurut Effendi (2012, h.14) 
Aset/aktiva adalah kekayaan yang dimiliki 
oleh suatu perusahaan. Manfaat ekonomi 
masa depan yang dimaksud dalam definisi 
tersebut adalah potensi dari aktiva tersebut 
untuk memberikan sumbangan, baik 
langsung maupun tidak langsung, arus kas 
dan setara kas kepada perusahaan. 
 
2.5 Kewajiban 
 
Kewajiban (untuk membayar) 
yang timbul akibat transaksi yang telah 
terjadi di masa lalu (Manurung, 2011 
h.79). 
 
2.6 Ekuitas 
 
Ekuitas adalah hak para pemilik 
perusahaan yang ditanamkan dalam 
perusahaan Pencatatan ekuitas dalam 
neraca tergantung bentuk badan usaha 
perusahaan (Effendi, 2012, h.15). 
2.7 Kerangka Pemikiran 
 
Kerangka pemikiran tersebut akan 
digambarkan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar  : Kerangka Pikir 
 
ASET (assets) = EKUITAS (Owner’s) 
Pemahaman 
Mahasiswa 
Jurusan 
Akuntansi  
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Mahasiswa 
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Manajemen 
Mata Kuliah Akuntansi 
Dasar : 
- Aktiva 
- Kewajiban 
- Ekuitas 
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2.8 Hipotesis 
 
Hipotesis Hipotesis merupakan suatu 
pernyataan yang penting kedudukannya 
dalam penelitian. Hipotesis yang akan diuji 
dalam penelitian adalah: 
H1 : Tidak terdapat  perbedaan  
pemahaman tentang Aktiva antara 
mahasiswa jurusan Akuntansi dan 
Manajemen.  
H2 : Tidak terdapat perbedaan   
pemahaman tentang Kewajiban 
antara antara mahasiswa jurusan 
Akuntansi dan Manajemen.  
H3 : Tidak terdapat perbedaan  
pemahaman tentang Ekuitas antara 
mahasiswa jurusan Akuntansi dan 
Manajemen.  
3 METODE PENELITIAN 
 
3.1 Pendekatan penelitian 
 
Pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif, data yang diambil dalam 
penelitian ini adalah data yang diambil dari 
pemahaman mahasiswa akuntansi dan 
manajemen terhadap mata kuliah dasar- 
dasar akuntansi yaitu aktiva, kewajiban, 
dan modal yang diangkakan berdasarkan 
skala likert. 
 
 
3.2 Objek/Subjek Penelitian 
 
Adapun objek di dalam 
penelitian ini adalah berupa dasar- dasar 
Akuntansi yaitu : 
- Aktiva, Kewajiban, dan Ekuitas. 
Subjek penelitian ini adalah 
Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu 
Ekonomi Multi Data Palembang 
jurusan Akuntansi dan Manajemen. 
 
 
3.3 Populasi 
 
Populasi   yang   digunakan   
dalam    penelitian   ini   adalah   sebagai 
berikut : 
1. Mahasiswa jurusan Akuntansi dan 
Manajemen yang telah lulus mata 
kuliah pengantar akuntansi 
2. Mahasiswa semester tiga STIE yang 
masih aktif dan berasal dari angkatan 
2012 
Tabel  
Populasi STIE Angkatan 2012 
 
No Angkatan / 
Semester 
Jurusan Rata – 
Rata 
Mahasiswa 
1 Akuntansi 2012 66 orang 
2 Manajemen 2012 92 orang 
Total Populasi Penelitian 158 orang 
 
Sumber : STIE Multi Data Palembang, 2013  
 
3.4 Jenis dan Sumber Data 
 
Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah jenis data primer yang 
berasal dari jawaban responden atas 
kuisioner yang dibagikan, sedangkan 
sumber data berasal dari pengisian 
kuisioner yang telah dibagikan kepada 
mahasiswa S1 Akuntansi dan Manajemen 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palembang 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
 
Teknik pengumpulan data yang 
dilakukan digunakan dalam penelitian ini 
adalah Kuisioner, yaitu berisi pernyataan- 
pernyataan yang diadopsi  dari penelitian 
sebelumnya oleh Novita Maya Sari tahun 
2012. 
 
3.6 Teknik Analisis Data 
 
Teknis analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan analisis statistik yaitu uji 
hipotesis. Tahap pertama analisis data ialah 
melakukan uji validitas dan realibilitas dan 
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pada tahap kedua melakukan uji hipotesis 
untuk menjawab rumusan masalah yang 
sudah ditetapkan sebelumnya. Tahap-tahap 
dalam melakukan pengujian data yaitu: 
 
a. Uji Validitas 
Validitas alat pengukur dilakukan 
dengan mengkorelasikan antar skor 
yang diperoleh masing-masing item 
pernyataan dengan korelasi rata-rata 
per item pernyataan dengan alat bantu 
SPSS 17.  
Kriteria: 
- Jika rhitung > rtabel berarti (butir soal) 
valid dan sebaliknya  
- jika rhitung < rtabel 
berarti (butir soal) tidak valid. 
b. Uji Reliabilitas 
Uji Reliabilitas dilakukan untuk 
menguji konsistensi dan stablilitas 
yang ditunjukan oleh Alpa Cronbach, 
yaitu suatu intrumen penelitian 
dikatakan reliabel dengan 
menggunakan teknik alpa cronbach, 
bila koefisien reliabilitasnya > 0,2. 
c.  Uji Normalitas 
“Tujuan dilakukannya uji normalitas 
terhadap serangkaian data adalah 
untuk mengetahui apakah populasi 
data berdistribusi normal atau tidak 
(Siregar, 2013, h. 153)”. Pengujian ini 
dilakukan untuk mengetahui 
kelayakan populasi data. 
d Uji Mann Whitney U-Test 
Penyelesaian untuk Mann-Whitney U-
Test, penelitian ini menggunakan 
program SPSS 17. “Menurut Agung 
(2009, h.143) Two-Independent-
Samples Test atau uji dua sampel 
independen  adalah prosedur statistik 
untuk membandingkan dua group            
kasus  dalam  satu variabel”. 
 
 
4 Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 
4.1 Gambaran Umum Responden 
 
Responden pada penelitian ini 
adalah mahasiswa akuntansi dan 
Manajemen yang telah mengikuti pelajaran 
pengantar akuntansi. Total populasi jumlah 
dari seluruh mahasiswa akuntansi dan 
manajemen adalah 158 orang. 
 
4.2 Pengujian Data 
 
Menurut Agung (2009, h.89) uji 
validitas dan reabilitas digunakan untuk 
mengetahui butir yang valid dan butir yang 
tidak valid (gugur), yang akan digunakan 
dalam perhitungan statistik selanjutnya. 
 
a. Uji Validitas Data 
Pengujian validitas dalam penelitian 
ini menggunakan program SPSS For 
windows dengan cara mengkorelasikan 
masing- masing butir pernyataan- 
pernyataan dengan skor masing- 
masing variabel. (Maya Sari, 2013, 
h.52). Pengujian validitas ini 
menggunakan dua sisi dengan taraf 
signifikan 5% atau 0,05. 
 
Tabel Hasil Uji Validitas Aktiva  
No Total Hasil 
1a 
Pearson Correlation .443** 
Valid Sig. (2-tailed) .000 
N 158 
1b 
Pearson Correlation .474** 
Valid Sig. (2-tailed) .000 
N 158 
1c 
Pearson Correlation .505** 
Valid Sig. (2-tailed) .000 
N 158 
1d 
Pearson Correlation .490** 
Valid Sig. (2-tailed) .000 
N 158 
2a 
Pearson Correlation .563** 
Valid Sig. (2-tailed) .000 
N 158 
2b 
Pearson Correlation .536** 
Valid Sig. (2-tailed) .000 
N 158 
2c 
Pearson Correlation .494** 
Valid Sig. (2-tailed) .000 
N 158 
3a 
Pearson Correlation .401** 
Valid Sig. (2-tailed) .000 
N 158 
3b 
Pearson Correlation .367** 
Valid Sig. (2-tailed) .000 
N 158 
3c 
Pearson Correlation .186* 
Valid Sig. (2-tailed) .000 
N 158 
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Dari hasil pengolahan data 
program SPSS menunjukan hasil uji 
validitas dari 10 item pernyataan variabel 
aktiva tersebut valid pada taraf lebih dari 
5% yang artinya semua item bisa dijadikan 
alat ukur yang valid dalam analisis 
selanjutnya. 
 
Tabel Hasil Uji Validitas Kewajiban 
 
Dari hasil pengolahan data 
program SPSS menunjukan hasil uji 
validitas dari 10 item pernyataan variabel 
kewajiban tersebut valid pada taraf lebih 
dari 5% yang artinya semua item bisa 
dijadikan alat ukur yang valid dalam 
analisis selanjutnya. 
 
Tabel Hasil Uji Validitas Ekuitas 
 
Dari hasil pengolahan data 
program SPSS menunjukan hasil uji 
validitas dari 10 item pernyataan variabel  
ekuitas  tersebut  valid  pada  taraf   lebih  
dari  5% artinya  semua  item  bisa 
dijadikan  alat ukur yang valid dalam 
analisis selanjutnya. 
 
b. Pengujian Reliabilitas 
Pengujian  reliabilitas  terhadap  item- 
item pernyataan konsep aktiva, 
kewajiban dan  ekuitas  mengggunakan 
metode   alpha cronbach. 
 
Tabel Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Aktiva, Kewajiban, Ekuitas 
            
No Total Hasil 
1a Pearson Correlation .562** 
Valid Sig. (2-tailed) .000 
N 158 
1b Pearson Correlation .361** 
Valid Sig. (2-tailed) .000 
N 158 
1c Pearson Correlation .558** 
Valid Sig. (2-tailed) .000 
N 158 
1d Pearson Correlation .550** 
Valid Sig. (2-tailed) .000 
N 158 
1e Pearson Correlation .438** 
Valid Sig. (2-tailed) .000 
N 158 
2a Pearson Correlation .569** 
Valid Sig. (2-tailed) .000 
N 158 
2b Pearson Correlation .591** 
Valid Sig. (2-tailed) .000 
N 158 
2c Pearson Correlation .528** 
Valid Sig. (2-tailed) .000 
N 158 
2d Pearson Correlation .627** 
Valid Sig. (2-tailed) .000 
N 158 
No Total Hasil 
1a 
Pearson 
Correlation 
.497** 
Valid 
Sig. (2-tailed) .000 
N 158 
1b 
Pearson 
Correlation 
.335** 
Valid 
Sig. (2-tailed) .000 
N 158 
2a 
Pearson 
Correlation 
.495** 
Valid 
Sig. (2-tailed) .000 
N 158 
2b 
Pearson 
Correlation 
.569** 
Valid 
Sig. (2-tailed) .000 
N 158 
2c 
Pearson 
Correlation 
.559** 
Valid 
Sig. (2-tailed) .000 
N 158 
3a 
Pearson 
Correlation 
.226** 
Valid 
Sig. (2-tailed) .004 
N 158 
3b 
Pearson 
Correlation 
.471** 
Valid 
Sig. (2-tailed) .000 
N 158 
3c 
Pearson 
Correlation 
.541** 
Valid 
Sig. (2-tailed) .000 
N 158 
3d 
Pearson 
Correlation 
.458** 
Valid 
Sig. (2-tailed) .000 
N 158 
Cronbach
's Alpha 
N of 
Items 
Nilai 
Minimum 
Hasil 
reliabilitas 
Kriteria 
indeks 
.871 28 0.200 Reliable Tinggi 
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Hasil  keseluruhan uji  reabilitas  
dapat  dilihat   bahwa  dari 28 pernyataan,  
nilai  alpanya menunjukkan 0,871 yang 
berarti semua item  pernyataan berkriteria 
tinggi . Jika nilai  alpanya    lebih    dari   
0,200  nilai minimum   maka   item  
tersebut   dapat   dijadikan   alat   ukur   
yang  reliable   dalam analisis selanjutnya. 
 
c. Uji Normalitas Data 
Pengujian normalitas data dilakukan 
dengan menggunakan Uji Kolmogorov 
– Smirnov. Data yang berdistribusi 
normal ditunjukkan dengan nilai 
signifikansi di atas 0,05. Adapun hasil 
uji normalitas pada tabel dibawah ini: 
 
Hasil Uji Normalitas Data 
Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan , 2013 
 
Hasil pengolahan tabel diatas, 
untuk pengujian normalitas aktiva 
diperoleh signifikan = 0,174. Karena 
signifikan  diatas  menunjukan batas 
standar 0,05 (0,174 > 0,05 )  maka data 
pernyataan aktiva berdistribusi normal.  
Hasil pengolahan tabel diatas 
untuk pengujian normalitas kewajiban 
diperoleh signifikan = 0,218. Karena 
signifikan  diatas 0,05 (0,218 > 0,05 )  
maka data pernyataan kewajiban 
berdistribusi normal.  
Hasil pengolahan pengujian 
normalitas ekuitas diperoleh signifikan = 
0,131. Karena signifikan  diatas 0,05 
(0,131 > 0,05 )  maka data pernyataan 
ekuitas berdistribusi normal 
 
4.3 Pengujian Hipotesis  Mann-Whitney 
U-Test 
 
Pengujian hipotesis dalam 
penelitian ini menggunakan   uji data dua 
sampel independen adalah prosedur 
statistik   untuk    membandingkan    dua   
group  kasus   dalam   satu  variabel    untu 
mengetahui apaka  terdapat  perbedaan 
pemahaman tentang   aktiva, kewajiban,  
dan ekuitas  antara   mahasiswa  jurusan   
Akuntansi   dan   Manajemen. 
 
Tabel Hasil Uji Mann-Whitney U-Test 
Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS, 
2013 
 
4.4 Hasil Mean Rank 
 
Ranks  menunjukkan bahwa nilai 
rata-rata untuk mahasiswa akuntansi 
sebesar 83,16. Nilai rata-rata mahasiswa 
manajemen sebesar 76,88 dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa 
mahasiswa jurusan akuntansi lebih 
memahami dasar akuntansi dibandingkan 
dengan mahasiswa manajemen. 
 
      Ranks 
 
Jurusan N 
Mean 
Rank Sum of Ranks 
Pemahaman 
Mahasiswa 
Terhadap 
Dasar- Dasar 
Akuntansi 
Akuntansi 66 83.16 5488.50 
Manajemen 92 76.88 7072.50 
Total 158 
  
 
 
Test Statisticsa 
 
  
Pemahaman 
Mahasiswa Terhadap 
Dasar- Dasar 
Akuntansi 
Mann-Whitney U 2794.500 
Wilcoxon W 7072.500 
Z -.852 
Asymp. Sig. (2-tailed) .394 
 
  Batas 
Normal Aktiva Kewajiban Ekuitas 
N 158 158 158 
Normal 
Parameter
sa,,b 
Mean 35.95 32.56 31.66 
Std. Deviation 5.192 4.706 4.916 
Most 
Extreme 
Difference
s 
Absolute .088 .122 .115 
Positive .081 .106 .088 
Negative -.088 -.097 -.075 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.105 1.535 1.443 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,05 .174 .218 .131 
Monte 
Carlo Sig. 
(2-tailed) 
Sig. .184c .225c .134c 
99% Confidence 
 Interval 
 .104 .000 .002 
 .263 .058 .086 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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4.5 Pengujian Hipotesis I (H1) 
 
Hasil dari uji tabel terlihat 
bahwa pemahaman dasar aktiva  
menunjukkan    bahwa     Asymp.Sig   
0,394 > 0,05   maka   Ho1 diterima dan  
Ha1 ditolak.  Dengan   demikian   diperoleh   
hipotetsis   antara mahasiswa   jurusan   
akuntansi   dan   manajemen   tidak   
terdapat    perbedaan    pemahaman   
tentang   aktiva. 
 
4.6 Pengujian Hipotesis II (H2) 
 
Hasil dari uji tabel terlihat  
bahwa pemahaman dasar kewajiban  
menunjukkan bahwa  Asymp.Sig 0,394 > 
0,05  maka   Ho2  diterima  dan Ha2   
ditolak. Dengan demikian diperoleh 
hipotesis antara mahasiswa jurusan 
akuntansi dan manajemen tidak   terdapat    
perbedaan pemahaman tentang   
kewajiban. 
 
4.7 Pengujian Hipotesis III (H3) 
 
Hasil dari uji tabel terlihat 
bahwa variabel ekuitas  menunjukkan    
bahwa Asymp.Sig 0,394 > 0,05   maka   
Ho2   diterima   dan Ha2   ditolak.   Dengan   
demikian   diperoleh   hipotesis   antara   
mahasiswa jurusan   akuntansi   dan 
manajemen   tidak   terdapat   perbedaan 
pemahaman   tentang   ekuitas. 
 
5   Kesimpulan dan Saran 
 
5.1 Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil dalam 
penelitian ini yang telah diuji dengan test 
statistics uji Mann-Whitney, maka 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pemahaman dasar aktiva menunjukan 
bahwa  Asymp.Sig   0,394 > 0,05,   
maka   Ho1 d iterima dan  Ha1 ditolak.  
Dengan demikian diperoleh   
kesimpulan  antara  mahasiswa   jurusan   
akuntansi   dan   manajemen   tidak   
terdapat perbedaan pemahaman   
tentang  aktiva. 
2. Pemahaman dasar kewajiban 
menunjukkan bahwa  Asymp.Sig 0,394 
> 0,05 maka Ho2 diterima  dan Ha2 
ditolak.  Dengan demikian diperoleh 
kesimpulan antara  mahasiswa jurusan 
akuntansi dan manajemen tidak terdapat  
perbedaan pemahaman tentang  
kewajiban. 
3. Pemahaman dasar ekuitas  
menunjukkan  bahwa     Asymp.Sig  
0,394 > 0,05   maka   Ho3   diterima   
dan Ha3    ditolak.   Dengan   demikian   
diperoleh kesimpulan antara   
mahasiswa jurusan akuntansi dan   
manajemen   tidak   terdapat   
perbedaan pemahaman tentang  ekuitas 
 
5.2 Saran 
 
Berdasarkan hasil penelitian 
penulis mengusulkan saran- saran yang 
kiranya bermanfaat bagi pihak- pihak yang 
terkait dalam penelitian yaitu : 
Dosen MDP tetap 
mempertahankan metode pembelajaran 
dasar- dasar akuntansi agar persamaan 
pemahaman antara mahasiswa akuntansi 
dan manajemen tetap terlaksana dengan 
baik. Pada penelitian selanjutnya 
mahasiswa harus menambahkan lebih 
banyak lagi variasi pernyataan – 
pernyataan kuisioner dari  dasar- dasar 
akuntansi, agar bisa menjadi referensi 
metode pembelajaran kedepan 
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